





Investigation and Examination on the Introduction Status  
and Effects of ICT in Physical Education Classes and  
Athletic Club Activity:
Focusing on Teachers Teaching Athletics Classes at Junior High School and High School
Koji Hase　　Yoshifumi Shoho　　Takehito Yoshii 
So Nemoto　　Yoshimaro Yanagawa
　　The purpose of this study was to investigate and examine the introduction and effects of ICT 
in physical education classes and athletic club activities.  The subjects were 52 junior high or 
high school teachers.  As a result, the following became clear.  (1) 78.8% of the total used ICT in 
health and physical education classes.  However, the utilization of ICT in physical education was 
lower than all subjects.  (2) Regarding the utilization of ICT in athletic club activities, 59.6% of 
the total utilized ICT.  On the other hand, the utilization of ICT was higher than in health and 
physical education classes.
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員 52 名［中学校 1 名、高等学校 51 名、男性 41 名、
女性 11 名、平均年齢 39.24 歳、教職経験年数幅（1
年―36 年間以上）］であった。調査期間は、2019






















を活用する能力」の 5 分野 18 項目であった。部
―　　―30
活動用の質問項目は、「A 指導の準備・選手の状
態の記録などに ICT を活用する能力」、「B 運動
部活動の練習で ICT を活用して指導する能力」、
「C 運動部活動の練習で選手の ICT 活用を指導す
る能力」、「D 運動部活動を通して情報モラルな
どを指導する能力」、「E チーム運営に ICT を活
用する能力」の 5 分野 18 項目であった。回答の
選択肢は、「全然あてはまらない（1 点）」、「少し
あてはまる（2 点）」、「あてはまる（3 点）」、「よ








29.4％（14 名 ）、6―10 年 21.6％（11 名 ）、11―15
年 9.8％（5 名）、16―20 年が 9.8％（5 名）、21―25
年が 3.8％（2 名）、26―30 年が 9.8％（5 名）、31―
35 年が 11.8％（6 名）、36 年以上が 3.9％（2 名）
であった。また、体育授業における ICT の活用





が 9.6％（5 名）、であった。一方、ICT を「活用
していない」は、21.2％（11 名）であった。この


































IC レコーダー 0.0％ 0
表２　体育授業における ICT 機器使用場面の割合
（ICT 活用者41名）　　　　　　　　　
















































した割合は、4 項目で 25.5％から 61.5％で、平均
は 49.9％であった。それに対して、文部科学省委
託事業「ICT 活用指導力調査項目の改善に向けた






　次に、「B 体育授業で ICT を活用して指導する
能力」について、「よくあてはまる（4 点）」及び
「あてはまる（3 点）」を合計した割合は、4 項目
















































13.7％ 60.8％ 19.6％ 5.88％ 2.18 0.74
A―2．体育授業で使う教材や資料などを集めるために ICT
を活用することができる 11.8％ 29.4％ 29.4％ 29.4％ 2.76 1.01
A―3．体育授業に必要なプリントや資料を作成するために、
ICT を活用することができる 9.62％ 28.8％ 28.8％ 32.7％ 2.85 1.00
A―4．ICT を活用して生徒の技能・学習状況・成績等を管





















26.9％ 26.9％ 34.6％ 11.5％ 2.31 1.00
C　体育授
業で生徒





択ができるように指導することができる 44.2％ 32.7％ 17.3％ 5.77％ 1.85 0.92
C―2．体育授業で、生徒が ICT を活用して自分の考えを文
章にまとめられるように指導することができる 46.2％ 36.5％ 13.5％ 3.85％ 1.75 0.84
C―3．体育授業で、生徒が ICT を活用して技能のポイント









































15.4％ 28.8％ 28.8％ 26.9％ 2.67 1.04










4 項目で 28.8％から 34.6％で、平均は 31.3％であっ
た。それに対して、文部科学省委託事業「ICT 活
用指導力調査項目の改善に向けた調査研究」




　最後に、「E 校務に ICT を活用する能力」につ
いて、「よくあてはまる（4 点）」及び「あてはま




















年数は、1―5 年が 37.0％（17 名）、6―10 年 19.6％（9
名）、11―15 年 15.2％（7 名）、16―20 年が 6.5％（3
名）、21―25 年が 32.2％（1 名）、26―30 年が 8.7％（4






























































































































16％ 44％ 24％ 16％ 2.40 0.95
A―2．競技力向上のための情報を集めるために ICT を活
用することができる 15.4％ 25％ 38.5％ 21.2％ 2.65 0.99
A―3．運動部活動に必要なプリントや資料や器具等を作
成するために、ICT を活用することができる 21.2％ 21.2％ 46.2％ 11.5％ 2.48 0.96
A―4．ICT を活用して選手の技能・コンディション・成







めるために ICT を活用することができる 17.6％ 29.4％ 39.2％ 13.7％ 2.49 0.95
B―2．運動部活動の練習で選手一人一人に課題意識をも

































































19.2％ 26.9％ 32.7％ 21.2％ 2.56 1.04
合を示しているが、平均では同様の傾向を示した。
　次に、「B 運動部活動の練習で ICT を活用して
指導する能力」について、「よくあてはまる（4
点）」及び「あてはまる（3 点）」を合計した割合は、






　次に、「C 運動部活動の練習で選手の ICT 活用
を指導する能力」について、「よくあてはまる（4
点）」及び「あてはまる（3 点）」を合計した割合は、















































等学校の保健体育科教員 52 名（中学校 1 名、高




























































19 年度文部科学省委託事業 ICT を活用した授業の
効果等の調査報告書．pp1―104.
（2020 年 1 月 28 日受理）
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資料１　体育授業及び運動部活動における ICT 活用に関する調査質問紙
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